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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Since Industrial Revolution until today the human resources have changed. A worker motivated 
at the moment of doing his work is the key for the success of the companies. For it, the aim of 
organizations is to know which are the companies more efficient and which are more 
competitive. In conclusion, the “good practices” are looked to be able to analyze and to 
introduce them in the own companies. Nowadays, a large number of companies to incorporate 
this “good practices”. For his innovation and effort in spite of the recession, institutions like 
Expansión y Empleo to give a prize to the best of them. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
    Desde la Revolución Industrial hasta el día de hoy, los recursos humanos han cambiado. 
Unos trabajadores motivados a la hora de realizar su trabajo, son la clave del éxito de las 
empresas. Por ello, las organizaciones tienen como objetivo averiguar cuáles son las empresas 
más eficientes y cuáles tienen una mayor capacidad de competición en el mercado. Es decir, se 
buscan las “buenas prácticas” de las mejores empresas para poder analizarlas e implantarlas en 
las propias. En la actualidad, numerosas empresas incorporan “buenas prácticas” a sus ámbitos 
de trabajo. Por su innovación y esfuerzo, aún en tiempos de crisis, Instituciones como 
Expansión y Empleo premian a los mejores. 
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